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Ɍɟɪɦɢɧɧɵԙɧɢɝɟɡɟɚɥɵɧɦɚɦԛɡɛɭɥɭɵɧɚɤɚɪɚɦɚɫɬɚɧɚɬɚɦɚɧɵɹɫɚɭɵɫɭɥɵɬɚɬɚɪɬɟɥɟɧɟԙԛɡɟɧɟɤɟɛɭɥɝɚɧɝɚ
ɤԛɪԥɛɟɡɧɟԙɚɧɚɬɟɥɟɛɟɡɞԥɹɫɚɥɝɚɧɞɢɩԥɣɬɟɪɝԥɯɨɤɭɤɵɛɵɡɛɚɪ
Ȼɟɪɥɟɤ±ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɟɱɢɫɥɨ
Ⱦԧɝɟɱɟɥɟɤ±ɪɢɫɨɜɨɞɫɬɜɨ
əɫɚɭɱɵɧɢɝɟɡɥԥɪɧɟԙ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɫɵ ɹɝɵɧɧɚɧ ɤɚɪɚɝɚɧɞɚ ɚɥɚɪ ɬɚɦɵɪ ɞɚ ԣԥɦ ɛɟɡɧɟԙɦɢɫɚɥɵɛɵɡɞɚɝɵɱɚ
ɤɭɲɵɦɱɚɥɚɪɞɚɛɭɥɵɪɝɚɦԧɦɤɢɧ
Ʉɢԙɥɟɤ±ɲɢɪɨɬɚ
Ʉɨɲɱɵɥɵɤ±ɩɬɢɰɟɜɨɞɫɬɜɨ
ɂԙɤԛɥɟɤ±ɧɢɡɦɟɧɧɨɫɬɶ
ɇɂȽȿɁɱɵɤɱɟɤɤɭɲɵɦɱɚɫɵ
əɫɚɭɱɵɧɢɝɟɡɥԥɪɧɟԙɛɚɪɵɫɵɞɚɬɚɬɚɪɫԛɡɥԥɪɟԣԥɦɤɭɲɵɦɱɚɥɚɪɧɢɝɟɡɥԥɪɝԥɫɢɧɝɚɪɦɨɧɢɡɦɡɚɤɨɧɧɚɪɵɧɚ
ɛɭɣɫɵɧɵɩɹɥɝɚɧɚɥɚɪ
Ȼԧɪɟɱɟɤ±ɦɚɥɟɧɶɤɚɹɩɨɱɤɚ
Ɍɚɹɤɱɵɤ±ɬɵɱɢɧɤɚ
Ʉɭɥɬɵɤɱɵɤ±ɡɚɥɢɜɱɢɤ
ɇɂȽȿɁɱɵɱɟɤɭɲɵɦɱɚɫɵ
ȿɮԥɤɱɟ±ɲɟɥɤɨɩɪɹɞ
ɂɹɪɬԛɱɟ±ɩɨɞɱɢɧɹɸɳɢɣ
Ʉɨɲɱɵ±ɩɬɢɰɟɜɨɞ
ɇɂȽȿɁɞɵɤɞɟɤɬɵɤɬɟɤɤɭɲɵɦɱɚɫɵ
Ȼɭɵɧɬɵɤ±ɫɭɫɬɚɜ
Ɇɭɟɧɬɵɤ±ɲɟɣɤɚ
ɇɂȽȿɁɝɵɱɝɟɱɤɵɱɤɟɱɤɭɲɵɦɱɚɫɵ
Ȼɟɡɧɟԙɦɢɫɚɥɥɚɪɞɚԥɥɟɝɟɤɭɲɵɦɱɚɛɚɪɵɫɚɮɬɚɬɚɪɫԛɡɥԥɪɟɧԥɝɟɧԥɹɥɝɚɧɵɩɤɢɥɝԥɧ
Ȼԧɪɤɟɝɟɱ±ɨɩɪɵɫɤɢɜɚɬɟɥɶ
Ʉɢɩɬɟɪɝɟɱ±ɫɭɲɢɥɤɚ
ɇɂȽȿɁɱɚɱԥɤɭɲɵɦɱɚɫɵ
Ʉɭɲɵɦɱɚ±ɨɤɨɧɱɚɧɢɟ
Ʉɵɡɵɥɱɚ±ɫɤɚɪɥɚɬɢɧɚ
Ʉɚɛɚɤɱɚ±ɤɚɛɚɱɨɤ
ɇɂȽȿɁɵɲɟɲɲɤɭɲɵɦɱɚɫɵ
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Ʌɟɤɫɢɤɫɟɦɚɧɬɢɤ ԣԥɦ ɦɨɪɮɨɥɨɝɢɤ ɛɢɥɝɟɥԥɪɟɧɧԥɧ ɱɵɝɵɩ ɤɚɪɚɝɚɧɞɚ ɵɲ ɤɭɲɵɦɱɚɫɵ  ɷɲɯԥɪԥɤԥɬ
ɚɬɚɦɚɫɵɧɛɟɥɞɟɪɝԥɧɞԥɷɲɫԛɡɟɧԥɛɚɪɵɩɬɨɬɚɲɚəɫɚɭɱɵɧɢɝɟɡɥԥɪɟɛɭɥɵɩɛɚɪɵɮɢɝɵɥɶɥԥɪɝɟɧԥɤɢɥԥ
ɋɭɥɵɲ±ɞɵɯɚɧɢɟ
ɘɧԥɥɟɲ±ɡɚɥɨɝ
ɇɂȽȿɁɵɤɟɤɤɤɭɲɵɦɱɚɫɵ
ɑɵɝɚɧɚɤɬɟɥɹɝɵɧɧɚɧɹɫɚɭɱɵɧɢɝɟɡɥԥɪɟɛɭɥɵɩɛɚɪɵɬɚɬɚɪɫԛɡɥԥɪɟɝɟɧԥɤɢɥԥ
ɋɵɡɵɤ±ɬɢɪɟ
əɧɵɤ±ɨɝɧɢɳɟ
ɇɂȽȿɁɭԛɚɭԥԛɤɭɲɵɦɱɚɫɵ
Ⱥɝɭɥɚɭ±ɩɪɨɬɪɚɜɥɢɜɚɬɶ
Ʉɚɥɶɤɚɥɚɲɭ±ɤɚɥɶɤɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɇɂȽȿɁɥɚɪɥԥɪɤɭɲɵɦɱɚɫɵ
Ʉԛɩɥɟɤɧɟɛɟɥɞɟɪԥɬɨɪɝɚɧɝɪɚɦɦɚɬɢɤɮɥɪɦɚɧɬɝɵɧɚɬԛɝɟɥԥɫԛɡɶɹɫɚɝɵɱɱɚɪɚɛɭɥɚɪɚɤɬɚɤɢɥɟɪɝԥɦԧɦɤɢɧ
Ȼɚɲɚɤɥɵɥɚɪ±ɡɟɪɧɨɜɵɟ
ɂɦɟɡԛɱɟɥԥɪ±ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɟ
ɇɂȽȿɁɥɵɥɟɤɭɲɵɦɱɚɫɵ
Ɋɟɜɦɚɬɢɡɦɥɵ±ɛɨɥɶɧɨɣɪɟɜɜɦɚɬɢɡɦɨɦ
Ʌɢɲɚɣɥɵ±ɫɬɪɚɞɚɸɳɢɣɥɢɲɚɟɦ
ɇɂȽȿɁɱɚɥɚɪɱԥɥԥɪɤɭɲɵɦɱɚɫɵ
Ȼɭ ɤɭɲɵɦɱɚ ɹɪɞԥɦɟɧɞԥ ɛɨɬɚɧɢɤɚ ԧɥɤԥɫɟɧԥ ɤɚɪɚɝɚɧ ɚɬɚɦɚɥɚɪ ɹɫɚɥɝɚɧɌɟɪɦɢɧ ɹɫɚɭɧɵԙ ԥɥɟɝɟɦɨɞɟɥɟ
ɹɫɚɭɱɵɧɢɝɟɡɛɟɥԥɧɛԥɣɥɟԛɫɟɦɥɟɤɥԥɪɝɚɢɥԥɥɟɝɟɧɛɟɥɞɟɪԥ
Ɋɨɡɚɱɚɥɚɪ±ɪɨɡɨɰɜɟɬɧɵɟ
Ԛɪɞԥɤɱԥɥԥɪ±ɭɬɢɧɵɟ
ɇɂȽȿɁɵɦɟɦɦɤɭɲɦɱɚɫɵ
Ԥɥɟɝɟɦɨɞɟɥɶɬɟɪɦɢɧɧɚɪɹɫɚɝɚɧɞɚɹɫɚɭɱɵɧɢɝɟɡɛɭɥɵɩɮɢɝɵɥɶɥԥɪɤɢɥԥ
Ȼɟɬɟɦ±ɨɤɨɧɱɚɧɢɟ
ȿɪɵɦ±ɨɜɪɚɝ
ɇɂȽȿɁɦɚɦԥɤɭɲɵɦɱɚɫɵ
Ʉɚɝɵɣɞԥɛɭɥɚɪɚɤԥɥɟɝɟɤɭɲɵɦɱɚɮɢɝɵɥɶɧɢɝɟɡɥԥɪɝԥɹɥɝɚɧɚɋɢɪԥɤɨɱɪɚɤɥɚɪɞɚɝɵɧɚɢɫɟɦɧԥɪɝԥɹɥɝɚɧɵɩ
ɤɢɥɟɪɝԥɦԧɦɤɢɧ
ɂɲɟɥɦԥ±ɨɛɜɚɥ
Ʉɚɡɵɥɦɚ±ɢɫɤɨɩɚɟɦɨɟ
ɇɂȽȿɁɱɵɥɱɟɥɤɭɲɵɦɱɚɫɵ
Ɍɚɬɚɪɬɟɥɟɧɞԥɛɭɤɭɲɵɦɱɚɛɟɥԥɧɹɫɚɥɝɚɧɬɟɪɦɢɧɧɚɪɤԛɩɬԛɝɟɥɍɥɢɫɟɦɧԥɪɝԥɹɥɝɚɧɚəɫɚɭɱɵɧɢɝɟɡɥԥɪɟ
ɛɭɥɵɩɬɚɬɚɪɫԛɡɥԥɪɟɤɢɥԥ
ɍɬɱɵɥ±ɨɝɧɟɜɤɚ
ɇɂȽȿɁɞɚɲɞԥɲɬɚɲɬԥɲɤɭɲɵɦɱɚɫɵ
Ɂɵɹɧɞɚɲ±ɷɩɢɥɟɩɫɢɹ
ɂɦɱԥɤɬԥɲ±ɦɨɥɨɱɧɵɣɛɪɚɬɦɨɥɨɱɧɚɹɫɟɫɬɪɚ
ɇɂȽȿɁɝɚɧɝԥɧɤɚɧɤԥɧɤɭɲɵɦɱɚɫɵ
Ʉɵɱɵɬɤɚɧ±ɤɪɚɩɢɜɚ
ɋԧɬɥɟɝԥɧ±ɦɨɥɨɱɚɣ
ɇɂȽȿɁɵɱɟɱɱɤɭɲɵɦɱɚɫɵ
Ʉԥɪɥԥɱ±ɦɨɥɨɞɢɥɨ
ɋɟɪɤԥɱ±ɬɵɱɢɧɤɚ
ɇɂȽȿɁɚɤԥɤɤɤɭɲɵɦɱɚɫɵ
ȿɪɝɚɧɚɤ±ɪɵɬɜɢɧɚ
ȿɪɦɚɤ±ɨɜɪɚɝ
ɇɂȽȿɁɝɚɧɚɤɝԥɧԥɤɤɭɲɵɦɱɚɫɵ
ɋɵɪɝɚɧɚɤ±ɨɛɥɟɩɢɯɚԣԥɦɛɚɲɤɚɥɚɪ
Ʉɭɲɵɦɱɚɥɚɪɹɪɞԥɦɟɧɞԥɫɵɣɮɚɬɫԛɡɬԧɪɤɟɦɟɧɧԥɧɛɭɥɝɚɧɬɟɪɦɢɧɧɚɪɹɫɚɥɵɲɵ
Ɍɚɬɚɪɬɟɥɟɧɞԥɤɭɲɵɦɱɚɥɚɪɛɟɥԥɧɫɵɣɮɚɬɥɚɪɹɫɚɥɵɲɵɢԙɩɪɨɞɭɤɬɢɜɵɫɭɥɥɚɪɧɵԙɛɟɪɫɟɛɭɥɵɩɬɨɪɚ
ɌɚɬɚɪɬɟɥɛɟɥɟɦɟɧɞԥɝɨɦɭɦɢɝɪɚɦɦɚɬɢɤɚɥɚɪɞɚɤɭɲɵɦɱɚɥɚɪɛɟɥԥɧɫɵɣɮɚɬɥɚɪɹɫɚɥɵɲɵɤɢɬɟɪɟɥԥɂȽɢɝɚɧɨɜ
Ɇɂɜɚɧɨɜ ȽɆɆԥɯɦԛɞɨɜ ɏɎԥɣɡɯɚɧɨɜ Ʉɇɚɫɵɣɪɢ ȺȺɪɯɚɧɝɟɥɶɫɤɢɣ ɝɪɚɦɦɬɢɤɚɥɚɪɵɧɞɚ ɭɤ ɫɵɣɮɚɬɥɚɪ
ɹɫɵɣɬɨɪɝɚɧɤɭɲɵɦɱɚɥɚɪɬɭɪɵɧɞɚɛɟɥɟɲɦԥɛɚɪɋɵɣɮɚɬɥɚɪɹɫɵɣɬɨɪɝɚɧɤɭɲɵɦɱɚɥɚɪɛɢɤɤԛɩɛɭɥɫɚɥɚɪɞɚ
ɲɭɥɚɪɧɵԙԓɢɞɟɫɟɝɟɧԥɫɵɣɮɚɬɫԛɡɬԧɪɤɟɦɟɧɧԥɧɛɭɥɝɚɧɬɟɪɦɢɧɧɚɪɹɫɵɣɥɚɪ
ɇɂȽȿɁɥɵɥɟɤɭɲɵɦɱɚɫɵ
Ȼɭɤɭɲɵɦɱɚɫɵɣɮɚɬɫԛɡɬԧɪɤɟɦɟɧԥɤɟɪɝԥɧɬɟɪɦɢɧɧɚɪɧɵɢԙɤԛɩɹɫɚɭɱɵɤɭɲɵɦɱɚɥɚɪɧɵԙɛɟɪɫɟ
182 ɂɋɅȺɆɂɌɘɊɄɋɄɂɃɆɂɊɉɊɈȻɅȿɆɕɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂəəɁɕɄȺɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕɂɋɌɈɊɂɂɂɊȿɅɂȽɂɂ
Ȼɚɫɵɦɥɵ±ɭɞɚɪɧɵɣ
Ȼɢɡɝԥɤɥɟ±ɦɚɥɹɪɢɣɧɵɣ
ɋɚɮɬɚɬɚɪɫԛɡɥԥɪɟɞԥɚɥɵɧɦɚɫԛɡɥԥɪɞԥɹɫɚɭɱɵɧɢɝɟɡɥԥɪɧɟɬԥɲɤɢɥɢɬԥɪɝԥɦԧɦɤɢɧ
ɂɹɥɟ±ɥɢɱɧɵɣ
ɂɹɪɬԛɥɟ±ɩɨɞɱɢɧɢɬɟɥɶɧɵɣ
Ȼɭɤɭɲɵɦɱɚɹɫɚɭɱɵɧɢɝɟɡɬɚɦɵɪɝɵɧɚɬԛɝɟɥԥɤɭɲɵɦɱɚɥɵɝɚɞɚɹɥɝɚɧɵɩɤɢɥԥɚɥɚ
Ʉɚɣɬɵɦɥɵ±ɜɨɡɜɪɚɬɧɵɣ
ɒɭɧɵɫɵɤɵɡɵɤɥɵɛɭɤɭɲɵɦɱɚɬɟɪɦɢɧɧɚɪɹɫɚɝɚɧɞɚɛɚɪɵɬɢɤɢɫɟɦɫԛɡɬԧɪɤɟɦɟɧɧԥɧɛɭɥɝɚɧɧɢɝɟɡɥԥɪɝԥ
ɝɟɧԥɹɥɝɚɧɚ
Ɍɢɦɝɟɥɥɟ±ɫɵɩɧɨɣ
əԙɝɵɪɚɜɵɤɥɵ±ɡɜɨɧɤɢɣ
ɇɂȽȿɁɫɵɡɫɟɡɤɭɲɵɦɱɚɫɵ
Ȼɭ ɤɭɲɵɦɱɚ ɬɚɬɚɪ ɬɟɥɟɧɞԥ ɩɨɥɢɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶ ɤɭɲɵɦɱɚ ɬԥɲɤɢɥ ɢɬԥ ɍɥ ɛɟɪɟɧɱɟɞԥɧ ɫԛɡ ɹɫɚɝɵɱ
ɤɭɲɵɦɱɚɛɭɥɵɩɬɨɪɚɒɭɧɵԙɛɟɥԥɧɛɟɪɝԥɭɥɝɪɚɦɦɚɬɢɤɦԧɧԥɫԥɛԥɬɧɟɞԥɛɟɥɞɟɪɟɪɝԥɦԧɦɤɢɧ
ɂɹɫɟɡ±ɛɟɡɥɢɱɧɵɣ
Ʉɚɣɬɵɦɫɵɡ±ɧɟɜɨɡɜɪɚɬɧɵɣ
Ʉԛɱɟɦɫɟɡ±ɧɟɩɟɪɟɯɨɞɧɵɣ
ɇɂȽȿɁɝɵɱɝɟɱɤɵɱɤɟɱɤɭɲɵɦɱɚɫɵ
ɍɥɤɚɝɵɣɞԥɛɭɥɚɪɚɤɮɢɝɵɥɶɥԥɪɝԥɹɥɝɚɧɚəɫɚɭɱɵɧɢɝɟɡɥԥɪɟɛɭɥɵɩɬɢɤɬɚɬɚɪɫԛɡɥԥɪɟɝɟɧԥɤɢɥԥ
Ɍԧɪɥԥɧɞɟɪɝɟɱ±ɫɥɨɜɨɢɡɦɟɧɢɬɟɥɶɧɵɣ
ɋɵɡɝɵɪɝɵɱ±ɫɜɢɫɬɹɳɢɣ
ɇɂȽȿɁɝɚɧɝԥɧɤɚɧɤԥɧɤɭɲɵɦɱɚɫɵ
əɯɲɵɪɬɵɥɝɚɧ±ɫɟɥɟɤɰɢɨɧɧɵɣ
ɂɪɟɧɥԥɲɤԥɧ±ɥɚɛɢɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɣ
ɇɂȽȿɁɦɚɦԥɤɭɲɵɦɱɚɫɵ
Ȼɭɤɭɲɵɦɱɚɹɪɞԥɦɟɧɞԥɹɫɚɥɚɝɚɧɬɟɪɦɢɧɧɚɪɧɵԙɹɫɚɭɱɵɧɢɝɟɡɥԥɪɟɛɭɥɵɩɛɚɪɵɮɢɝɵɥɶɥԥɪɝɟɧԥɤɢɥԥ
Ʉԛɱɟɪɟɥɦԥ±ɢɧɨɫɤɚɡɚɬɟɥɶɧɵɣ
Ɍԧɲɦԥ±ɧɢɫɯɨɞɹɳɢɣ
ɇɂȽȿɁɱɵɥɱɟɥɤɭɲɵɦɱɚɫɵ
Ȼɢɡɱɟɥ±ɠɢɥɢɫɬɵɣ
ɏԥɡɟɪɝɟɬɚɬɚɪԥɞԥɛɢɬɟɥɟɧɟԙɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɟɫɢɫɬɟɦɚɫɵɧɚɤԛɡԥɬԛɹɫɚɩɚɧɵԙɫԛɡɶɹɫɚɥɵɲɵɫɭɥɥɚɪɵɧɚ
ɸɥɥɚɪɵɧɚ ԣԥɦ ɱɚɪɚɥɚɪɵɧɚ ɬɭɪɵɞɚɧɬɭɪɵ ɛԥɣɥԥɧɝԥɧ ɛɭɥɭɵɧ ɧɢɝɟɡɥԥԛ ɦɚɤɫɚɬɵɧɧɚɧ ɱɵɝɵɩ ԛɡɥɟɤɥԥɪɞԥɧ
ɦɢɫɚɥɥɚɪɬɭɩɥɚɝɚɧɧɚɧɫɨԙɛɟɡɲɭɧɞɵɣɧԥɬɢԓԥɝԥɤɢɥɞɟɤɬɟɪɦɢɧɫԛɡɥԥɪɛɟɥԥɧɝɚɞԥɬɢɫԛɡɥԥɪɚɪɚɫɵɧɞɚɤɵɬɚɣ
ɫɬɟɧɚɫɵɸɤ Ɏԥɧɧԥɪɧɟԙ ԧɡɥɟɤɫɟɡ ԛɫԛɟ ԣԥɦ ɧԥɬɢԓԥɥԥɪɧɟԙ ɤԧɧɤԛɪɟɲɤԥ ԛɬɟɩ ɤɟɪԛɟ ɫԥɛԥɩɥɟ ɬɟɪɦɢɧɧɚɪɧɵԙ
ɬԧɲɟɧɱԥɫɟɦɚɫɫɚɬɚɪɚɮɵɧɧɚɧԛɡɥԥɲɬɟɪɟɥԥԣԥɦɚɥɚɪɝɚɞɢɫԛɡɝԥԥɣɥԥɧԥɥԥɪəԙɚɬɟɪɦɢɧɧɚɪɬɭɚɢɫɤɟɥԥɪɞԥɧɛɟɪ
ԧɥɟɲɟɝɚɞɢɥԥɲԥɬɨɪɚȻɭ±ɢԓɬɢɦɚɝɵɣɤԛɪɟɧɟɲɭɥɮԥɧԣԥɦɬɨɪɦɵɲɧɵԙɛԥɣɥԥɧɟɲɟɧɱɚɝɵɥɞɵɪɚ
ɒɭɥɚɣ ɢɬɟɩ ɛɟɡ ɬɚɬɚɪ ɬɟɥɟ ɛɟɥɟɦɟɧɞԥ ɫԛɡɶɹɫɚɥɵɲɵ ԣԥɦ ɬɟɪɦɢɧ ɹɫɚɥɵɲɵɲɧɚ ɤɚɪɚɝɚɧ ɯɟɡɦԥɬɥԥɪɧɟ
ԧɣɪԥɧɟɩɫԛɡɥɟɤɥԥɪɝԥɬɚɹɧɵɩɬɚɬɚɪɬɟɥɟɧɟԙԛɡɵɫɭɥɥɚɪɵɛɟɥԥɧɹɫɚɥɝɚɧɬɟɪɦɢɧɧɚɪɵɧɚɫɢɧɯɪɨɧɢɤɬɚɫɜɢɪɥɚɦɚ
ɛɢɪɞɟɤ
ȼɚɤɵɬɥɚɪԛɬԛɛɟɥԥɧɬɟɥɫɨɫɬɚɜɵԛɡɝԥɪԥɹԙɚɫԛɡɥԥɪԣԥɦɬɟɪɦɢɧɧɚɪɛɟɥԥɧɛɚɣɵɣɚɥɚɪɬԧɪɥɟɱɚɪɚɥɚɪ
ɛɟɥԥɧɬɟɥɧɟԙԛɡɫԛɡɥԥɪɟɧɧԥɧɹɫɚɥɚɛɚɲɤɚɬɟɥɥԥɪɞԥɧɤɟɪԥɢɫɤɟɪɝԥɧɫԛɡɥԥɪɬԧɲɟɩɤɚɥɚɹɤɢɪɟɤɚɣɬɚɹɝɴɧɢɬɟɥ
ԣԥɪɜɚɤɵɬɬɚɯԥɪԥɤԥɬɬԥɒɭɥɚɣɛɭɥɝɚɱɬɟɥɞԥɬɢɤɲɟɪԛԧɱɟɧɹԙɚɞɚɧɹԙɚɬɟɦɚɥɚɪɛɚɪɥɵɤɤɚɤɢɥԥ
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